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There are two goals for this thesis. One is to analyze the factors for the growth of Watsons. The 
other is to research the trend of development of the drugstores in China. Based on the Chinese 
drugstores which are developing with the diversification of the retail industries, we will analyze 
their external environment and the competition situation. Let’s take Watson, the top drugstore in 
China, as an example and analyze its growth factors based on retail marketing mix theories.  
1, to develop PB products and innovate TBFF preferential display method; 2, to provide 
commodities with low-price and high-value; 3, to implement standardized customer service; 4, to 
cooperate across industries and expand stores strategically. In summary, here comes three 
conclusions: 1, Emphasized on PB commodities, differentiated strategies should be implemented 
for the major products, cosmetics, in this industry; 2, Enhance customer service; 3, For domestic 
enterprises, it’s more efficient to establish store networks steadily than to merge.  
 
  








中国社会の年齢構成を見ると、2014 年 12 月時点で 65 歳以上の人口は 1.3 億人であり、

















                                                
1 国家統計局、年度統計による。 











1.2 研究の目的  
 ドラッグストアは、消費者が健康で美しい生活を追求するというニーズに対応するため
に生まれた業態といえる。近年、健康志向への注目や高齢化といった社会の変化に伴って、
ドラッグストア業態は発展を加速させた。2010 年から 2013 年にかけて、「医薬品・医療機
器を取扱う小売チェーン企業」の店舗数は 8,270 店増加した7。2010 年の中国連鎖百強に着
目すると、ドラッグストアの 5 社が上位 100 社に入っていた8。その中で、薬粧店のワトソ
ンズの売上高は 80 億元であり、次に来る薬店である海王星辰（売上高 34 億元）をはるか
に上回った。2014 年、中国連鎖百強にはワトソンズ（売上高 163 億元）と大参林（売上高







                                                
6 「2013 年中国医薬品流通業界発展概況分析」中商情報網、2014 年 6 月 26 日ニュースによる
（http://www.askci.com/news/201406/26/261592841109.shtml）。 
7 中国国家統計局年度統計により、医薬品・医療機器を取扱小売チェーン企業の店舗数については、
2010 年の 31,049 店から 2013 年の 39,319 店を増加した。 
8 中国連鎖百強は中国連鎖経営協会が発表した上位 100 社小売企業ランキングである。中国連鎖百強
に入ったドラッグストア企業については、2010 年にワトソンズ（51 位）、海王星辰（79 位）、老百姓
大薬房（82 位）、大参林（85 位）、重慶平和大薬房（92 位）で、2011 年にワトソンズ（53 位）、大参
林（85 位）、老百姓大薬房（86 位）、海王星辰（87 位）、重慶平和大薬房（95 位）で、2012 年にワト
ソンズ（52 位）、大参林（85 位）、老百姓大薬房（89 位）、海王星辰（91 位）、重慶平和大薬房（95
位）で、2013 年にワトソンズ（52 位）、大参林（85 位）で、2014 年にワトソンズ（43 位）、大参林
（81 位）である。 
9 1993 年に大参林医薬集団有限公司は茂名で設立した。1999 年 5 月に CIS 企業戦略システムを導入
し、チェーンストアを展開した。2004 年 5 月に本拠を広州へ移した。2005 年に広州で 100 店舗を開
店していた。2009 年に店舗数を 500 店、さらに、2011 年に 1,000 店舗へ拡大した。2013 年 7 月に大
参林医薬集団有限公司に名称を変更した。現在、大参林は漢方薬、OTC、医療機器、保健用品、パー
ソナルケア、スキンケア、ベビー用品を扱っている。 
























アは大衆医療の役割を担って成長してきている13。1992 年から 2013 年にかけて、全米の









－ 5 － 
















である16。その後、薬価制度改革により薬価差益が 1986 年の 23.0％から 2004 年の 6.3％に
縮小するにつれて、医療機関が差益の見込めない医薬品を手放し始めた17。それにより医






                                                
14 The statistics portal 
（http://www.statista.com/statistics/197635/annual-pharmacies-and-drug-store-sales-in-the-us-since-1992/）。 
15 濱本幸宏（2000）「医薬分業と消費者」『日本消費経済学会年報』第 22 集 p177～182。 
16 コトバンクブリタニカ国際大百科事典小項目事典では、薬価差益について解釈されている。 
17 濱本幸宏（2000）「医薬分業と消費者」『日本消費経済学会年報』第 22 集 p177～182。 
18 厚生労働省（2015.3.12）「医薬分業の考え方と薬局の独立性確保」。 
19 駒木伸比古（2012）「日本におけるドラッグストアの成長と再編成に関する一考察」『地域政策学
ジャーナル』第 1 巻、第 1 号、83-96。 





   






























表 1 化粧品に関する諸概念 







































販売しなければならないと規定した23。その後、2011 年 5 月に商務部が公表した『全国医
                                                
21 「国薬準字」「国食健字」「衛粧準字」「衛粧特字」はそれぞれ国家に認められる医薬品、健康食品、
衛生化粧品、衛生特殊用途化粧品であることを意味する。 
22 1985 年 7 月 1 日に中国医薬品管理法は実施した。 
23 「健」「消」「粧」はそれぞれ国家法律により、保健用品、消毒用品、化粧品を意味する。 























を主要ターゲットにした。具体的に、「80 後」（1980 年代生まれの世代）「90 後」（90 年代
生まれの世代）と呼ばれ、現在中間階級となっている消費者層である26。こういった中間
                                                









アイテム 化粧品 トイレタリー 個人ケア 医薬品 医療機器 健康食品 日用雑貨 食品 ベビー用品
薬粧店 ○ ○ ○ △ × ○ ○ ○ ○
薬店 △ × ○ ○ ○ ○ × × ○















図 2 現段階薬粧店と薬店の役割 
                                                                                                                                    
を有することである（人民網）。 
27 2010 年に、アジア開発銀行が公表した『アジアと太平洋地域 2010 年重要指標』によると、中間階
級とは一日一人当たりの支出金額が 2～20 ドルとなる人たちである。2010 年の中国中間階級人数は
8.17 億人であり、中国の人口の 60.9％を占めている。 
28 2013.5.9 人民網ニュース。人民網強国社区調査コラム『態度』第三期「青年の価値観調査」によ
る。 
29 蒋明軍（2015．1.14）「80 後 90 後の大学生価値観変化の原因及び教育対策研究」により、消費支
出面を見ると、80 後と 90 後の差異は見られなかった。80 後 86.3％、90 後 90.1％の学生は収入によ
る消費支出を決めるとなった。さらに、80 後 90 後とも 97％の学生は買物をするとき、商品価格を
十分に考えると答えた。 
30 中国医薬商業協会の調査では、2013 年医薬品を取扱う小売企業の売上高を見ると、医薬品（化学
製薬、中成薬（Traditional Chinese Medicine Patent Prescription）、漢方）は 77.6％を占め、非医薬品は
22.4％を占めた。 









2000 年以来、中国は高い経済成長を遂げてきた。図 3 に示すように、2004 年から 2013
年の 10 年間で GDP は 16.1 兆元から 58.8 兆元に昇り、凡そ 3.7 倍になった。同時期に、社
会消費財小売総額（社会消費財小売総額は卸売業、小売業、外食産業など直接的に消費と







図 3 GDP と社会消費財小売総額の推移（2004～2013） 
 
消費支出についてみると（図 4）、2004 年から 2013 年にわたって都市住民一人当たりの






















－ 11 － 
消費支出金額は 2 倍以上に増加した。その間、物価水準は上下し、2008 年と 2011 年二回
のピークを迎えたが、物価調整政策により 2012 年以降物価が下落しつつあり、2004 年の
物価水準に戻った。2004 年と 2013 年の支出の内訳を比較すると（図 5）、食品への支出割




























図 5 項目別の構成比（2004、2013） 
－ 12 － 
また、2012 年 3 月にマッキンゼー社が行った調査「2020 年の中国の消費者と会おう」で














その後、外資参入の範囲に関する規制が緩和され、1992 年 7 月には、国務院は北京、上
海、広州、天津、大連、青島の 6 つ都市と深圳、珠海、汕頭、厦門、海南の 5 つ経済特区
で合弁会社及び共同経営のかたちで 1～2 社の外資系小売企業を設立することを認めた。そ
の結果、ウォルマート、カルフール、大栄などのグローバル企業は沿海部大都市に展開す









                                                
33 薛栄久（2009.3.28）「中国小売業対外開放」中華人民共和国商務部。 
34 薛栄久（2009.3.28）「中国小売業対外開放」中華人民共和国商務部。 
－ 13 － 
売企業に新たなチャンスがもたらされた。外資系小売企業は内資系企業を買収することに
より、店舗数が爆発的に拡大した。2005 年、商務部が許可した買収案件の中で、外資系小
売企業による買収は 24 件に達した35。 
 以上の外資系小売企業に対する規制緩和の恩恵を最も受けたのは、香港系・マカオ・台
湾系の小売企業である（図 6）。店舗数を見ると、2004 年の 1,396 店から 2005 年の 3,304
店まで凡そ 2.4 倍増えた。その後の 2 年間で、店舗数は 1、200 店以上を減少したが、2008
年から再び上昇し、2013 年までに 7,773 店舗に達しており、2004 年の 5.6 倍になった。そ










注：小売企業は主な事業収入が 500 万元以上の企業で計算。 
（出所）国家統計局年度データによる 
図 6 香港、マカオ、台湾系小売チェーン企業の成長 
 
一方、内資系小売企業は外資政策の刺激を受けながら、国内市場の開拓を加速した。図
7 と図 8 で示すように、内資系小売企業店舗数は 2003 年の 43,258 店から 2013 年 184,844
店まで凡そ 4.3 倍増加した（外資系は 5.9 倍増）。売上高は 2003 年の 3,527 億元から 2013






                                                
35 薛栄久（2009.3.28）「中国小売業対外開放」中華人民共和国商務部。 










②小売企業は主な事業収入が 500 万元以上の企業で計算。 
（出所）国家統計局年度データによる 











②注：小売企業は主な事業収入が 500 万元以上の企業で計算。 
（出所）国家統計局年度データによる 






一般的に、小型店舗のリース契約期間は 3～5 年で、大型店の店舗リース契約期間は 15
～20 年になることが多い。つまり、1990 年代に契約した店舗が次々と更新時期を迎えてい
る。だが、家賃が倍増することにより、更新できなかったケースが多く見られる。例えば、
－ 15 － 
TESCO 上海鎮寧店のリース契約は 2012 年 5 月で満期を迎え、賃金は 52 万元から 174 万元
に高騰し、止むを得ず閉店することになった36。 
これらのことを考慮し、小売業においては、長期かつ安定な経営を維持するために、不
動産への投資が必要になる。図 9 で示すように、2000 年から中国社会固定資産投資総額が
拡大した中で、卸売・小売業の固定資産投資金額の割合が急増し、2003 年から 2013 年ま










事業収入が 500 万元以上の企業で計算。 
（出所）国家統計局年度データによる 




業全体の店舗数は 2004 年の 47,070 店から 2005 年の 136,641 店（2.9 倍）まで増加した。
その後も成長が続き、2013 年には 235,163 店までに拡大してきた。一方、売上を見ると、
店舗数の拡大に比較して、その上昇は緩やかであった。2013 年までに小売業全体の売上高






                                                
36 野村総合研究所（上海）有限公司「生き残りをかけた戦いが始まる中国流通業～中国商業十大ホッ
トイシュー2014～」第 208 回 NRI メディアフォーラム。 









注：小売企業は主な事業収入が 500 万元以上の企業で計算。 
（出所）国家統計局年度データによる 
図 10 小売業店舗数と売上高推移（2002～2013） 
 
『中国小売業態分類』では、小売業態は 17 タイプに分類されている37。この分類に基づ






表 3 業態別店舗数と売上高比較（2007、2013） 
 
                                                














専門店（SS） 22,493 104,054 10,107 84,943
スーパーマーケット(SM) 7,623 43,215 3,791 34,477
百貨店(DP) 3,704 4,514 1,625 3,674
専売店（ES） 1,583 26,113 885 13,047
コンビニ(CVS) 311 14,680 232 13,912
ウェアハウスクラブ(WHC) 235 107 139 324
ホームセンター(HC) 52 62 80 93
ディスカウントストア(DS) 33 408 27 628
その他（Other） 16,765 42,010 6,877 26,986
合計 52,799 235,163 23,762 178,084
業態
2013年 2007年









②小売企業は主な事業収入が 500 万元以上の企業で計算。 
（出所）国家統計局年度データによる 










 医薬品小売市場については、医薬品小売連鎖企業は 2009 年の 2,149 社（店舗数 13.5 万）
から 2012 年の 3,107 社（店舗数 15.3 万）に 1.5 倍増えた。2013 年、医薬品小売総額は 2,607
億元であり、2009 年の 1,487 億元より 1.8 倍増加した。高齢人口の増加や慢性病による医
薬品の需要、また農村基層医薬品市場の構築などの原因で、医薬品小売市場をさらに拡大
すると推察される40。 
それに、ドラッグストアの主要企業の現状を整理すると、表 4 に示すように、薬店は 1990
年代に事業を開始した内資系企業がほとんどである。こういった薬店は住宅地型の店舗が
大多数であるため、店舗数が圧倒的に多いが、店舗面積はやや狭いという特徴がある。一
                                                
38 2013 年 2 月 27 日「2011 年国内化粧品市場構造分析」中国産業情報による（http://www.chyxx.com/ 
industry/201302/194716.html）。 
39 2013 年 4 月 1 日「2013 年中国薬粧市場への見通し」中国産業情報による。 
40 商務部（2011.5.5）『全国医薬品流通業発展規划綱要（2011-2015 年）』と中商情報網（2014.6.26）
「2013 年中国医薬品流通業発展概況分析」による整理。 



















                                                
41 2012 年 12 月 1 日に商務部が実施した『リーテル薬店経営サービス規範』により、薬店は規模によ
る A（面積についての制限がない）、AA（面積は 80 ㎡以上）、AAA（面積は 100 ㎡以上）三つのタイ
プに分類する。馮（2014.1）p.29 により、ワトソンズの平均面積は 250～300 ㎡である。 































64(2015) Sasa International Ltd. 香港系 2004年





薬店 重慶和平薬房 2610（2012） Heping Drugstore Ltd. 内資系（重慶） 1997年
薬店 海王星辰 1980（2014） China Nepstar Chain Drugstore Ltd. 内資系（深圳） 1996年
薬店 大参林連鎖薬房 1210（2012） 大参林医薬集団株式有限公司 内資系（広東） 1993年
薬店 老百姓大薬房 963（2014）
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock
Company
内資系（湖南） 2001年






















                                                                                                                                    
医薬品に関しては政府制限価格を取消、「零差率」を推進した。実際には、各地域で段階的に実施し
ている。例えば、2015 年 4 月に懐化市 11 県の 28 県級公立病院は「零差率」医療改革を推進した
（2015.7.3 の懐化日報ニュース「零差率医療改革：懐化病院医薬品価格下落 患者医薬費支出減少」
による）。2015 年 6 月に泉州で麻酔薬と第一類精神類医薬品を除いて、医薬品の政府定価を取消、「零
差価（価格差をゼロにする）」を行った（2015.7.4 の海峡都市報ニュース「6 月から大多数医薬品政
府定価を取消 泉州医薬品価格上昇せずに下落」による）。また、2015 年 7 月 1 日に広州増城区 147
村診療所は医薬品「零差率」を実施して、さらに、年末まで全区 269 村診療所へ広がる予定である
（2015.7.2 の南方日報ニュース「増城過半村民は医薬品の「零差価」を享受」による）。 
43 薬店で販売している医薬品は、一般的に、仕入価格の 15％を加算し、販売価格になる。 
44 中商情報網（2014.6.26）「2013 年中国医薬品流通業発展概況分析」による。 
45 祁德尊はイギリス人、第二次世界大戦のとき司令官を担当し、その後インド、タイなどの地域で
兵役に服していた。戦後 1947 年退役したあと、香港に戻し、商業を従事し始めた。1954 年和記洋行
の CEO を就任し、1963 年万国企業の支配権を取得して、さらに万国企業を通じて、和記洋行を買収
した。1965 年和記洋行の全株を取得し、企業名称を和記国際有限公司に変更した。 
－ 20 － 
経験した。1979 年に長江実業が 6.93 億香港ドルで当時時価総額 62 億香港ドルのハチソン・
ワンポアの株を 22.4％取得し、さらに 1980 年には保有率を 40％株まで高めた（表 5）。現









移した結果、2010 年に入り、ハチソン・ワンポアの株式時価総額は 2009 年末より約 10％
（52 香港ドルから 47 香港ドルに）下落した。 
しかし、ハチソン・ワンポアの各事業収益を見ると、ワトソンズの成長は経済不振に影




表 5 和記黄埔の発展 
 
注：①創業者は不詳。1863 年 7 月怡和洋行、鉄行シップ、徳忌利洋行などにより香港黄埔埠頭
会社を設立した。②1860 年イギリス商人ウォーカーは和記洋行を創業した。1877 年イギ
リス人 John Duflon Hutchison は和記洋行を管理し、和記洋行有限公司に名称を変わった。 
（出所）ハチソン・ワンポアHP により作成 
                                                
46 ハチソン・ワンポア HP により整理。 
47 馮建軍（2014.1）『解碼屈臣氏』経済管理出版社、p21。 
年分 事項 会社名 経営者 主要事業
1843年 黄埔埠頭を設立 （注①） 港湾事業




















－ 21 － 
 
（出所）ハチソン・ワンポア HP による 







を設立した。1841 年には香港で薬店を開き、さらに 1869 年に統治者エティンバラの専用
薬店になった。その後 1871 年、ワトソンズ有限公司（中国名称：屈臣氏）を成立し、ワト
ソンズという社名を用いて経営を始めた。1895 年、ワトソンズは 35 店舗を展開して、薬、
化粧品、香水など約 300 品目を販売していた。1903 年からワトソンズは、香港及び中国大
陸に蒸留水を販売したが、1937 年、第二次世界大戦の日中戦争による影響で中国において
－ 22 － 
の経営が全般的に停止した。戦後、ワトソンズは再び経営を始めたが、1949 年にワトソン
ズは中国から撤退することとなった48。 








かった。そのため、2004 年までの 15 年間で、ワトソンズの個人用品店を 50 店舗出店した
が、そのペースは非常に遅かった49。 
2005 年、前章 3.2 で述べたように外国資本に関する規制緩和によって、中国における小
売業への参入規制が全般的に緩和された。これを受けて、ワトソンズは多店舗展開に力を
入れ始めた。2004 年末までに、ワトソンズは中国大陸でただ 50 店を出店したが、2005 年
の店舗数は 100 店となった。その後ワトソンズの店舗数は毎年 100 店以上のペースで増加
                                                
48 ワトソンズ HP により整理（http://www.aswatson.com/chi/html/company/history.html）。 
49 ワトソンズ HP により整理（http://www.aswatson.com/chi/html/company/history.html）。 
 
 





図 13 ワトソンズ店舗数推移（2007-2014） 
－ 23 － 
し、2011 年に 1,000 店舗となった（図 13）。2014 年 12 月現在、ワトソンズは中国の 32 省・


















                                                













る。2000 年、ワトソンズはイギリスの化粧品チェーン店である Savers を買収してヨーロッ
パ市場に参入し始めた。さらに、2002 年、ワトソンズは 13 億ユーロでオランダの健康美




その後、2004 年にラトビア Rota 傘下の DROGAS を、2005 年にはイギリスの香水チェー








                                                
53 馮建軍（2014.1）『解碼屈臣氏』経済管理出版社、p281。 
54 ワトソンズ HP により整理（http://www.aswatson.com/chi/html/company/history.html）。 

































5.1.1 品揃えーPB 商品の強み 
ワトソンズは化粧品を中心に（化粧品の割合は凡そ 45％）医薬品、保健商品、パーソナ
ルケア、雑貨などの商品を取り扱っており、取扱品目は 8,000 を超えている。その中で、
                                                
57 2012 年 4 月 5 日にワトソンズはインターネット上で商品を販売する許可を得た（http://www.watsons. 
com.cn/business_license）。 
－ 26 － 
ナショナルブランド（NB）と比べ、プライベートブランド（PB）商品は消費者を吸引する
主要なポイントとなる58。ワトソンズがドラッグストア業界で優位に立つ理由の一つとし
て PB 商品の展開があげられる。 
ワトソンズは医薬品、化粧品、洗剤、健康食品、食品などの分野で PB 商品を販売して
いる。1950 年代に最初の PB 商品として蒸留水を発売してから、2013 年までにワトソンズ
の PB 商品は 2,000 品目を超えており、全商品に占める PB 商品の構成比は約 20％に達して
いる（2013 年 2 月時点）。薬粧店四社の PB 商品を比較し、表 6 で示すように、ワトソンズ
は各カテゴリーで PB 商品を展開している59。 
 
表 6 ドラッグストア四社の PB 商品の比較 
カテゴリー 
企業 
保健 医薬 化粧 洗濯 日用 
アクセ
サリー
服装 食品 家庭 
ワトソンズ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
セフォラ × × ○ ○ ○ × ○ × × 
康是美 × × × ○ ○ × × × × 





えば、スキンケア化粧品の中で、マスクを取り上げてみると、0～299 元の商品は 68 品目
あり、その中で、50～99.99 元の商品が最も多く、56 品目 82％を占めている。NB 商品の




                                                
58 プライベートブランド（PB）は小売企業・卸売企業が企画し、独自のブランドで販売する商品で
ある。2006 年に AC ニールセンは広州でワトソンズに来店した約 600 名の女性に対して調査によれ
ば、ワトソンズに買物に来る理由の一つ、PB 商品があげられた。 
59 馮建軍（2014.1）『解碼屈臣氏』経済管理出版社、p53。 
60 2015 年 6 月 2 日ワトソンズ HP により統計。PB 商品の中でマスクの価格についての割合は、0～
19.99 元 3％、20～49.99 元 4％、50～99.99 元 82％、100～199 元 9％、200～299 元 1％となる。一方、
NB 商品の場合は、0～19.99 元 10％、20～49.99 元 3％、50～99.99 元 50％、100～199 元 33％、200
～299 元 3％となる。 
－ 27 － 
 
（出所）徐光明、洪婉儀（2014.5）P.12 
図 15 ワトソンズ PB 商品の経営モデル 
 








である。ここでは、代表的な PB 商品としてワトソンズ蒸留水をとりあげたい（表 7 参照）。 
1903 年、ワトソンズは蒸留水を製造し始めた。1950 年代には商業用ガラスボトルがオ
フィスでは流行していたが、素材がガラスであるため、割れやすいなどの欠点があった。




さらに 1996 年、12 リットルの家庭用蒸留水を開発し、一般家庭へ発売し始めた。1998 年
には、ボトルを交換するときに持ちやすくするため、ハンドルをボトルの裏側に取り付けた
「易提」ボトルを開発した。それと同時に 500 ミリリットルのペットボトルのデザインも改










－ 28 － 
善し、緑色と水色の水滴の形によって清潔とファッショナブルなイメージを強調した。 





















（出所）ワトソンズ蒸留水 HP による（http://www.watsons-water.com） 
                                                
62 ワトソンズ蒸留水 HP により整理。 



































－ 30 － 











（１）連結ゴンドラ （２）独立ゴンドラ （３）パーソナルケア 
       
（出所）情報提供者による、2015 年 3 月 3 日広東省東莞市女人天地店 
図 16  PB 商品の陳列 
 
（１）移動ゴンドラ （２）パーソナルケア （３）NB メイクアップ化粧品陳列棚 
     
（出所）情報提供者による、2015 年 3 月 3 日北京朝陽区三里屯店 
図 17 店内商品の陳列 
 











粧水を取り上げてみると67、0～100 元未満の化粧水は 45 品目あり、100～300 元未満の化





三級都市の市場に合致すると考えられる。そのため、2009 年にワトソンズは中国 28 都市
で店舗を展開することができた69。 
ワトソンズが低価格を維持できるカギとして、大量販売、大量仕入れがあげられる。ワ







                                                
66 馮建軍（2014.1）『解碼屈臣氏』経済管理出版社、p13。 
67 2015 年 3 月 30 日、ワトソンズ HP による。 
68 JETRO（2012.3）「中国化粧品市場調査報告書」。 
69 馮建軍（2014.1）『解碼屈臣氏』経済管理出版社、p284。 
70 2013 年ワトソンズアニュアルレポートにより、ワトソンズグループは現在 14 ブランドを経営して、
世界中において 10500 店舗を超えた。 
－ 32 － 
良い商品を探索し、仕入れている。ワトソンズにはグローバル商品調達に関する専門職が
設置され、世界中の 5,000 以上のサプライヤーと協力している。それによって、ワトソン














ワトソンズのプロモーションを整理してみると、「会員特典」「BUY ONE TAKE ONE（1
個買うと 1 個無料）」「PLUS ONE TAKE ONE MORE（1 元プラスすると商品もう 1 個）」と










                                                
71 馮建軍（2014.1）『解碼屈臣氏』経済管理出版社、p107。 
72 徐光明、洪婉儀（2014.5）「ワトソンズ PB ブランドの宣伝―スーパーマーケットへの啓示」。 





表 8 ワトソンズ販売促進活動 
タイプ 特徴/内容 仕組み 
1.お得コーナー 
PB を中心に。3 つ以上の PB 商品を選定し、顧客に 1 回の会




2.PLUS ONE TAKE  
ONE MORE 
PB を中心に。特定商品を買い上げて、さらに 1 元プラスする




3.BUY ONE TAKE  
ONE 














PB、NB 商品両方。抽選で 1 名顧客は 60 秒以内で取る商品を







































（出所）馮建軍（2014）、株式会社エイトセンス（2013）をベースに 2015 年 3 月ワトソンズパンフ
レットの調査に基づき作成した。 
 

















































































－ 36 － 
 
図 19 接客サービス強化の効果 
 
5.4 出店と立地決定： 
2010 年 2 月に、ワトソンズは中国不動産会社の大連万達グループ（WANDA plaza）と中
糧不動産（中国糧油食品グループ）それぞれと提携した。現在、万達グループのショッピ













                                                
77 http://www.wandaplaza.cn による。109 拠点はすでに開業しており、さらに 70 拠点が建設中である。 
78 万達広場サブウェブでは、ショッピングセンターの店舗案内には重点店舗推薦という表示があっ
て、その中でワトソンズはどの階にあるかが示されている。 


























舗は 99 店で、ついでオフィス街 36 店、住宅街 27 店となっている81。 
 
表 9 ワトソンズの立地決定の要素 
1 通行量が多い、人が集まりやすい、通行人口は 4000～8000 人/日 
2 交通便利、可視性、一般的に 50ｍ以外から店舗が見える場所 
3 繁華街、商店街、オフィス街などを中心に 
4 店舗面積 200～300 ㎡、地上 1 階は最優先、独立の入口、店舗高さは 3.2ｍ以上 











                                                
80 2010 年 7 月に第一財経日報ニュース「ワトソンズは青島イオン東泰商業と提携」による。 
81 2014 年 12 月 5 日ワトソンズ HP による、筆者が北京地域の既存店舗を整理する。 
－ 38 － 
店、高級ホテル、銀行及びオフィスビルなどの商業施設が多数並んでいる。また、周囲に
学校、病院、政府機関と住宅地があるため、地域と密接した安定的な商圏でもある。 
交通面からみると、地下鉄の 1 号、2 号、4 号線の駅が近くにあり、非常に便利な場所で
ある。例えば、西単駅の 1 号線と 4 号線の出口は両方合わせると 10 箇所あり、交差点近く
のビルやショッピングモールに直結している（図 20）。 





















－ 39 － 
 
（出所）ワトソンズ HP による 


















－ 40 － 
を持続的に行っている。さらに、ワトソンズは PB 商品を核心商品として消費者が生涯購
買するように取り組んでいる。例えば、2010 年に新シリーズとして発売された人気 PB ス
キンケア化粧品の GREEN TEA は、その後も研究開発が継続され、2012 年には商品に新成
分が導入され、以前より効果や香りなどを改善した GREEN TEA 高級版として再発売され

























                                                
82 馮建軍（2014.1）『解碼屈臣氏』経済管理出版社、p87。 
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